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FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Funcionarios civiles de empleo interina.—Nombramientos
y destinos.
O, M. número 221/75 (D) por la que se nombra funcio
nario de empleo interino del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales, en la Especialidad de Compositor
Manual (Cajista) a don Andrés Rodríguez Rubio, para
prestar sus servicios en la Escuela de Armas Subma
rinas "Bustamante". Página 670.
0. M. número 222/75 (D) por la que se nombra funcio
narios de empleo interino del Cuerpo General Auxiliar
al personal que se relaciona, para prestar sus servicios
en los destinos que al frente de cada uno se indican.—
Página 670.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Reingreso al servicio activo.
Resolución número 330/75 por la que se dispone cese en
la situación de 'excedencia forzosa" y se reintegre
al destino que se expresa el Peón don José María de
la Cruz Tenorio.--Página 670.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Profesorado.
Resolución número 48/75 por la que se nombra Profesor
de la Escuela Naval Militar al Teniente Coronel de
Intendencia clon Carlos Conejero Ibáñez.—Páginas 670
Y 671,
Nombramientos.
Resolución número 50/75 por la que se nombra Profeso
res del curso de la Especialidad de Urología (U) a
los Jefes del Cuerpo de Sanidad que se mencionan.—
Página 671.
Resolución número 49/75 por la que se nombra Profeso
res del curso de la Especialidad de Radiología con
Electrología y Aplicaciones de Isótopos Radiactivos
(II) a los Comandantes Médicos que se citan.—Pági
na 671.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos de Buceadores.—Baja.
Resolución delegada número 220/75 por la que causa baja
len el curso de Aptitud de Buceador de Combate el Sar




Resolución delegada número 212/75 por la que causa baja
como alumno Especialista Señalero Manuel Alcaide
Usetti.,Página 671.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 13 de febrero de 1975 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.
dictada con fecha 26. de diciembre de 1974, en el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por el Co
ronel de Infantería de Marina don Angel Inglada Gar
cía Serrano.—Páginas 671 a 675.
RECTIFICACIONES. EDICTOS
ANUNCIOS OFICIALES
Provisión de destinos.—Cuerpo de Intendencia.—Pági
na 676.





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Funcionarios civiles de empleo interino. Nom
bramientos v destinos.
Orden Ministerial núm. 24/75 (D).—En vir
tud de lo prevenido en el Título IV de la Ley Ar
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado, y emitido
informe favorable por la junta Permanente de Per
sonal Civil del Alto Estado Mayor, se nombra fun
cionario de empleo interno del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales, en la Especialidad de Com
positor-Manual (Cajista) a don Andrés Rodríguez
Rubio, para prestar sus servicios en la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante", con efectos de
15 del actual.
Para consolidar el nombramiento, a la toma de po
sesión del destino que se le confiere, deberá prestar
juramento de acatamiento a los principios fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fun
damentales del Reino, debiendo remitirse a este De
partamento de Personal la declaración jurada corres
pondiente.
Este nombramiento será revocado de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 104 de la citada Ley ar
ticulada y 2.° del Decreto número 94/68, de 25 de
enero.
Madrid, 7 de marzo de 1975. )
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Orden Ministerial núm. 222/75 (D).—En vir
tud de lo prevenido en el Título IV de la Ley ar-.
ticulada de Funcionarios Civiles del Estado, y emi
tido informe favorable por la Junta Permanente de
Personal Civil del Alto Estado Mayor, se nombra
funcionario de empleo interino del Cuerpo General
Auxiliar al personal que a continuación se relaciona,
para prestar sus servicios en las Dependencias que
al frente de los mismos se indica, con efectos de la
fecha de toma de posesión de dichos destinos :
Don Manuel Escribano Gómez.—Ordenación Ge
neral de Pagos (Técnica Administrativa de Orde
nación).
Doña María Elisa Torres Badillo.
Mayor de esteMinisterio.
Ayudantía
Doña Rosa María Yáguez Pérez.—Estado Mayor
de la Jurisdicción Central.
Para consolidar el nombramiento, a la toma de po
sesIón del destino que se le confiere, deberá prestar
juramento de acatamiento a los principios fundamen
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fun
damentales del Reino, debiendo remitirse a este De
partamento de Personal la declaración jurada corres
pondiente.
Este nombramiento será revocado de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 104 de la citada Ley Ar
ticulada y 2.° del Decreto número 94/68, de 25 de
enero.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio acztivo.
Resolución núm. 330/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone.
que el Peón Don José María de la Cruz Tenorio cese
en la situación de "excdencia forzosa" en 22 de agos
to de 1974, fecha en la que se incorporó a su puesto
de trabajo en la Jefatura de Aprovisionamiento del
Arsenal de La Carraca.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Profesorado.
Resolución núm. 48/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar al Teniente Coronel de Intendencia
don Carlos Conejero Ibáfiez, a partir del día 27 de
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febrero último, en relevo del Jefe de su mismo empleo
v Cuerpo don Emilio Cadarso Foch.
Madrid, 12 de marzo de 1975.





Resolución núm. 50/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra profesores del curso de
la Especialidad de "Urología" (U), durante la segun
da fase del mismo, que se desarrolla en la Policlínica
Naval "Nuestra Señora del Carmen" en el período
de tiempo comprendido entre el 15 de enero y el 31 de
diciembre del presente año, al Coronel Médico don
José María Suárez Altozano, en relevo del jefe de
su mismo empleo y Cuerpo don Ramón de Páramo
y Cánovas, y desde el 1 de enero al 31 de diciembre
del presente ario a los Tenientes Coroneles Médicos
don Pedro Benito Escudero Solano y don José Ma
teas Real.
Madrid, 12 de marzo de 1975.




Resolución núm. 49/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesores del curso de
la Especialidad de Radiología con Electrología y Apli
caciones de Isótopos Radiactivos 1(R), durante la pri
mera fase del mismo, en el período de tiempo com
prendido entre el 2 de octubre de 1974 y el 30 de ju
nio próximo, a los Comandantes Médicos don Adolfo
López Díaz y don Justo García Calleja.
Madrid, 12 de marzo de 1975.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos de Buccadores.—Baja.
Resolución delegada núm. 220/75, de la •efatu
ra del Departamento de Personal.—Causa baja en el
curso de Aptitud de Buceador de Combate, para el
que fue nombrado por Resolución delegada núme
ro 131/75 de la Jefatura del Departamento de Perso
nal (D .0. núm. 36), el Sargento Radarista clon José
María Miranda García.
Madrid, 12 de marzo de 1975.
Por delegación:







Resolución delegada núm. 212/75, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en la norma 28 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), cau
sa baja como Alumno Especialista Señalero Manuel
Alcaide Usetti, el cual deberá continuar al servicio de
la Armada como Marinero de primera.
Madrid, 6 de marzo de 1975.
Por delegación :




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ORDEN dc 13 (k febrero de 1975 por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal SUPT1110, dictada con fecha
26 de diciembre de 1974, en el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por el
Coronel de Infantería. de Marina don An
gel lnglada García-Serrano.
Excmo. Sr. : En el recurso contencioso-adminis
trativo seguido en única instancia ante la Sala Quin
ta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como
demandante, clon Angel Inglada García-Serrano, Co
ronel de Infantería de Marina, quien postula por sí
mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra resolución de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de justicia Militar de
10 de noviembre de 1970, se ha dictado sentencia con
fecha 26 de diciembre de 1974, cuya partte dispositi
va es como sigue :
'Fallamos : Que deemos declarar la inadmisibili
dad, por haberse interpuesto transcurrido el plazo
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legal, del presente recurso contencioso-administrati
vo, producido por don Angel Inglada y García-Se
rrano, Coronel de Infantería de Marina (Escala Com
plementaria), contra el acuerdo dictado en trám:te de
reposición el diez de noviembre de mil novecientos
setenta por la Sala de Gobierno del Consejo Supre
mo de justicia Militar, sin entrar, en consecuencia,
en el examen y resolución del fondo del recurso, ni
hacer expresa imposición de costas a ninguna de las
partes.
Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará
en el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Co
lección Legislativa,.definitivamente juzgando, lo pro
nunc:amos, mandamos y firmamos."
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose el aludido fallo en el Boletín
Oficial del Estado, todo ello en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Conten
cioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363).
Lo que, por la presente Orden Ministerial, digo a
V. E. para su conocimiento y efectos cons:guientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 1975.
COLOMA GALLEGOS
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
(Del B. O. dcl Estado núm. 63, pág. 5.318.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 190/75 (D. O. núm. 55), se rectifica
en el sentido siguiente :
La nota 2 corresponde a las viviendas emplazadas
en Plaza de España, 21-22, y no a las emplazas en
Cuntis, 44-46.
Madrid, 14 de marzo de 1975.—El Capitán de Na




Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Carlos de la
Rápita, instructor del expediente administrativo
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del matriculado al folio 50 de 1944, Joa
quín Navarro Vidal,
Hago saber : Que se instruye este expediente por
decreto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
Marina de Tarragona de fecha 21 de febrero de 1975,
y se declara nulo y sin valor el citado documento; in
curriendo en responsabilidad el que lo poseyera y nohiciera entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
San Carlos de la Rápita, 22 de febrero de 1975.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gó
mez Sánchez.
(148)
Don José María Ruiz de Azcárate, Capitán de Fra
gata del Cuerpo General de la Armada, Juez ins
tructor del expediente administrativo número 4 de
1974, instruido 7on motivo de la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de Bil
bao Miguel Julián Urbano Pérez, folio 736 de 1973,
del indicado Trozo Marítimo de Bilbao,
Hago saber : Que por decreto S-242/1.609, de fe
cha 24 de febrero de 1975, del ilustrísimo señor Ca
pitán de Navío Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de Asturias-Gijón se declara jus-1
tificada la pérdida del expresado documento, quedan
do nulo y sin ningún valor, e incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Avilés, 26 de febrero de 1975.—E1 Capitán de Fra
gata, juez instructor, José María Ruiz de Azcárate.
ANUNCIOS OFICIALES
Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 233, de 16 de octubre de 1974, el
Decreto 2.912/1974, de 27 de septiembre, por el que
se autoriza la expropiación forzosa y la declaración
de urgente ocupación de terrenos para ampliación y
zona de seguridad de los polvorines de Mougá, en esta
Zona Marítima, de conformidad con lo nue previene
el artículo 100 de la Ley de 16 de diciembre de 1954.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 52,
2.°, de esta Ley, y con relación a las fincas que a con
tinuación se detallan, situadas a todo lo largo del lin
dero Norte de los actuales .polvorines de Mougá, en
las parroquias de San Román de Doniños y de San
Juan de Esmelle, del Ayuntamiento de El Ferrol del
Caudillo, provincia de La Coruña, se publica el pre
sente anuncio, haciendo saber a los propietarios de las
mismas y titulares de derechos afectados que el día
15 de marzo próximo, y a las doce cuarenta y cinco
horas, se procederá a levantar sobre el terreno el acta
previa de ocupación de dichas fincas, a cuvo efecto
deberán asistir dichas personas, así como cuantas
otras se consideren interesadas, a estas diligencias,
provistos de los documentos que acrediten su propie
dad o derechos y último recibo de contribución, en la
inteligencia de que si no lo hicieren les parará el per
juicio a que hubiere lugar en derecho.
Los expedientes a que afectarán las diligencias ex
presadas son los siguientes.
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Número Catastro Lugar 1 Nombre propietarios superficíoatpciacta en m3
Guillermo Pérez Couce
Serafín Santiago Vargas










Heredere-, de Joce Vargas Monter('




















Herederos de Aquilino Díaz García
José Lorenzo Vázquez
Clauclina Beceiro
Herederos de Manuela Domada
Jesusa Milán Díaz
Eulogio Serantes
Herederos de Mercedes Fernández Couto































Manuel Rodríguez Seij ido
Ramón Vargas •
Teresa Santiago Pita















Ramiro López Lorenzo .
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46 726 Corripa .
46 727 Campo dos Tonés
46 1601 Campe dos Torés
46 734 Campo dos Tonés
46 735 Campo dos Tonés
46 736 Campo dos Tones
46 737 Campo dos Tonés
•6 711 Campo dos Tonés
46 745 Campo dos Tonés
46 746 Campo dos Tonés
46. 747 Camoo dos Tones
46 754 Campo dos Tont'-;
46 755 Campo dos Tons
4o 783 Campo dos Tonés
46 764 Campo dos Tonés
46 735 Campo dos Tones
46 766 Campo dos Tonés
46 773/774 Campo dos Tonés
46 Campo dos Tonés
46 776 Campo dos Tonés
46 777/778 Campo do. Tonés
46 783/784 Camoo dos Tonés
46 75 Campo do:. Tones
46 788 Campo dos Tonés
46 787 Campo dos Tonés
•6 740 Campo dos Tonés
46 791 Campo des Tonés
46 793 Riva da. Fonte
46 71-1 Riva da Fonte
46 797 Riva da Fonte
46 798 Riva da Fonte
46 799 Riva dp_ Tr-onte








46 816 Fon te
46 C17 Fon te
48 818 Fonte
46 821/922 Fon te
46 893/8'-'4 Fonte
46 827,228 Fonte
49 899 Fon te
46 831 Fonte
43 825 Fonte
46 835 Fon to















46 881/885 Sobre la Barcia
46 886/887 Sobre la Barcia
46 888/889 Sobre la Barcia
46 890/891 Sobre la Barcia
46 892/893 Sobre la Barcia
46 896/897 Sobre la Barcia
46 898/899 Sobre la Barcia
46 906/901 Sobre la Barcia
46 902/903 Sobre la Barcia
46 964/905 Sobre la Barcia
46 906/907 Sobre la Barcia
46 903/909 Sobre la Barcia








Andrés Rodríguez Saavedra 4.




Herederos .de Vicente Vidal Castelo
Guillermo López Lorenzo
Ramón Méndez Serant,es
Bernardino Santiago Vargas ..
Bernardino Santiago Vargas




Ramona Di eZ Lorenzo
Ramona Díaz Lorenzo ...
Bernardino Santiago Vargas
Bernardino Santiago Vargas
Nicanor Díaz Lorenzo -.
Nicar.or Díaz Lorenzo
Bernardino Santiago Vargas




Gabriel Esteiro Serantes .



















Herederos de José García Sequeiro
Herederos; de José García Sequen.°
Desconocido ..
-Desconocido . ..
Herederos de JObü Carca Sequeiro
Herederos de José Garca Sequeiro
Herederos de Viconte Vidal Ca.stelo











Herederos de José García Sequeiro
Desconocido
Herederos de José García Sequeiro
Desconocido
Herederos de José García. Sequeiro
Herederos de 'Ramón Vázquez García
Desconocido
José Día.z López










José Díaz Yáñez .












































































































































































































































































































































































































































































































































































El Ferrol del Caudillo, 28 de febrero de 1975. El Capitán de Nayío, Presidente de la Comisión,Isidoro Fontela RoiL-1.888-A.
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